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LEVANTAMENTO DO POTENCIAL ORNAMENTAL DA FLORA DA CAATINGA
NO SERTÃO PERNAMBUCANO
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A floradaCaatingaapresentagrandepotencialemtermosde ornamentaçãotantoparao
paisagismo,quantoparao mercadointernoe externode flores.O conhecimentodo real
potencialdasespéciesvegetaisdo biomaCaatingapode,alémdeoutrosfatores,contribuir
paradiminuira perdade diversidadebiológica,diminuira perdade materialgenéticoe
melhoraraqualidadedevidadapopulaçãopormeiodousosustentáveldeseusrecursos.Este
trabalhotevepor objetivoidentificarquaisespéciesda Caatingalevantadasna regiãode
Petrolina-PEapresentarampotencialornamentale quaisdessasvêm sendoutilizadasno
paisagismodacidade.Foramrealizadosoitolevantamentosemáreadecaatingahiperxerófila
nos municípiosde Petrolina,Lagoa Grande,Afrânio-PE, nos anos de 2006 e 2007.
Paralelamente,foramrealizadoslevantamentosem22espaçosverdesdoCentrodacidadede
Petrolinaparaverificara utilizaçãodasespéciesnativasnopaisagismourbano.O potencial
ornamentalfoi definidoa partir de suascaracterísticascomo originalidade,raridade,
exuberânciae demandasde mercado.Até o momentoforamidentificadas50 espécies
pertencentesa 12famíliasquepodemserutilizadascomfinspaisagísticos,comofolhagem,
arranjoe vaso.A maiordiversidadedeespéciesfoi registradaparaa famíliaLeguminosae,
correspondendoa 24%,seguidapelasfamíliasConvolvulaceae(14%),Bignoniaceae(12%)e
Cactaceae(12%).Nos espaçosverdesda cidadea famíliabotânicapredominantefoi
Leguminosae,seguidapor Arecaceaee Cactaceae.Em relaçãoao biomade origemdas
espéciesidentificadas,asplantasdaCaatingarepresentaram13%,asnativasdeoutrosbiomas
do Brasil 21% e as exóticas66%, mostrandoque as plantasnativasaindasão pouco
valorizadasnopaisagismourbano,comparadoaopotencialornamentaldaCaatinga.
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